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 أصول ابن حزم
  )أئمة المذاىب الأربعةابن حزم وأصول  الإمام دراسة مقارنة بين أصول(
  ةالإسلامي شريعةقدمت ىذم الرسالة استكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في ال
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  معين دين الله  محمدالدكتور 
  توفيق الأزىر محمدوالدكتور 
 
  المحمدية  سوراكرتا جامعة برنامج ماجستير الشريعة الإسلاميةالفقو وأصولو  تخصص
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أبي محمد حفيد، وأمي عفة مسرفة، وإخوتي إحسان إثنين ورغبي 3 إلى الأسرة الكبيرة  
 ........محلي جوىرري ومناظر 
 ........زوجتي ليندا نور بدرا، وولدي محمد شاكر صابر 3 إلى الأسرة الصغيرة  
 
 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا





 تقديرشكر و 
 
3 للمؤسستين الكبيرتين  -بعد شكر الله–ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل 
لمحمدية ومعهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا التابع لجامعة الإمام محمد اجامعة سوراكارتا 
 .بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية
قسم الفقو –باللغة العربية  كما أشكر القائمين على برنامج الماجستير العالمي  
 .وجميع الأساتذة الدكاترة المحاضرين في البرامج -وأصولو
معين دين محمد الأستاذ الفاضل الدكتور  وأخص الشكر أولا لرئيس البرنامج 
في سبيل نجاح البرنامج وتزويد الإخوة  -بصدر رحب–الذي بذل جهده  الله بصري
 .ينالطلاب بما يعينهم على التفقو في الد
على  زهر توفيق الأمحمد لللأستاذ الفاضل الدكتور كما أخص الشكر ثانيا 











 أصول ابن حزم 
 )أئمة المذاىب الأربعة ابن حزم وأصول الإمام دراسة مقارنة بين أصول(
 6700700000o: إقبال صبحان نوغراها 
 
ابن حزم عالم مجتهد خالفت أقوالو أقوال أئمة  مما لا خلاف فيو ولا جدال أن الإمام
المذاىب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن أسباب ذلك ىو اختلافهم في 
يقارن بين أصولهم وأن يحضر الآثار الفقهية الأصول، والباحث في ىذه الرسالة يسعى في أن 
 .من ىذا الاختلاف الأصولي
من خلالو أستطيع  ،نتاجي ومنهج المقارنةالمنهج الاست وإن منهجي في ىذا البحث ىو
من خلال الوثائق المتوفرة والمقارنة بين وحججهم آراء الأئمة استعراض وتحليل وتأصيل 
 . مأصوله
النتائج، ومن أهمها معرفة مواضع الاتفاق والاختلاف بين أخيرا توصل الباحث إلى 








USHUL IBN HAZM 
)Comparison Study between USHUL IBN HAZM  and USHUL of the Four Imams( 
IQBAL SUBHAN NUGRAHA : O000070076 
 
There is no difference opinion tells about this statement that Imam Ibn Hazm 
is an Ulama and a Mujtahid who has real different opinion with the four imams: Abu 
Hanifah, Malik, Syafi’I, and Ahmad. The causal factor of the difference is their ushul. 
The writer tries to compare the ushul characteristic and what the affect to the 
fiqh of Islam. In this study, the writer uses comparative method. This paper was 
written truly and uses trusted sources as the reference. 
As the result, the writer finds the difference and similarity between  USHUL 
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